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European Voyager User Group'in (EVUG) kokous pidettiin 11.-13.9.2000 University of Hertfordshiressä, 
Hatfieldin kampuksella. Suomesta osallistujia oli 12, kaikkiaan osallistujia oli runsaat 80. 
Kokouksessa tuli mielestäni esille paljon hyviä asioita. Vaikka meillä ei vielä täydellä teholla jokapäiväisessä 
työskentelyssä käytetä Voyageria, oli hyvä saada kuulla systeemin todella toimivan ja nähdä se käytännössä. 
Saimme kuulla Voyagerin edustajien kertovan erilaisista uutuuksista ja siitä, mitä uusia toimintoja ja muutoksia on 
tulossa uuteen 2000 versioon. 
Mielenkiintoisista keskustelutilaisuuksista osallistuin lähinnä hankinta- ja saapumisvalvontaryhmän 
keskustelutilaisuuksiin. Hankinta- ja saapumisvalvonta-asioissa saimme paljon hyödyllistä tietoa, jota olemme 
välittäneet eteenpäin työrukkasen kokouksessa. Varsinkin ruotsalaisten, jotka ovat ottaneet Voyagerin käyttöön 
vuonna 1996, kokemukset olivat antoisia. Keskusteluissa tulivat esille erilaiset ongelmatilanteet, sekä se, onko niitä 
korjattu tai luvattu korjata. Lisäksi saimme yhteystietoja henkilöihin, jotka työskentelevät samojen asioiden kanssa. 
Heihin voimme ottaa yhteyttä erilaisissa hankinta- ja saapumisvalvontaan liittyvissä asioissa.  
Hankinnan ja saapumisvalvonnan sisältävä moduli on uudessa, myös Suomessa käyttöönotettavassa versiossa, 
täysin muuttunut edellisiin versioihin verrattuna. Tämä herätti kysymyksen siitä, että tällä uudella versiolla pitäisi 
päästä mahdollisimman pian kokeilemaan omalla aineistolla. Varsinkin matkalta saatuja vinkkejä eri toimintojen 
toimivuudesta pitäisi päästä kokeilemaan ja näkemään onko jo toivotut muutokset toteutettu.  
Ja mikä on matkustellessa hyvässä matkaseurassa. Kiitokset hyvästä matkaseurasta Sinikalle, Pälville ja Katrille. 
 
 
 
